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摘 要
我国是一个人口众多、各地经济发展不均衡的国家。在偏远的山区，由于
历史的原因，经济相对落后，贫困户的比例相对较高。如何保证他们的基本生
活，如何帮扶他们，如何有效的管理帮扶工作，如何尽量的达到公平公开公正，
成为了社会高度关注的一个问题。
为了适应我国经济建设与社会发展的需要，加快电子政务发展，实现低碳
高效行政服务。本文主要工作在于研究、设计并实现基于 Web 的、满足实际需
要的贫困户帮扶管理信息系统。在系统的开发过程中使用软件工程比较成熟的
开发技术，对系统功能进行需求分析，构建网络应用系统。根据相关的管理规
范，制定合理的工作流程，切实实现帮扶工作实际的业务需要。
本文主要完成以下工作：
1、分析了课题的研究背景及意义，对国内外现状进行了研究；阐述了帮扶
信息管理系统对管理效率提升的重要作用。
2、对系统开发中所涉及到的相关技术进行阐述。分别介绍了 ASP.NET 技术、
C#语言、Grid View 和 Ajax 技术、数据库技术、UML 技术以及 B/S 架构，VS.net
开发环境等。针对各项软件技术，从基本概述、优点以及常用方法等几个方面，
分别进行了详细的分析。
3、贫困户帮扶信息管理系统需求分析。梳理了各信息管理功能模块并进行
了详细的论述，包括：贫困户管理、捐赠管理、贷款管理、帮扶管理、系统管
理等模块。并以管理平台为背景，对各个职能部门的业务流程进行了详细的阐
述。
4、针对帮扶系统的具体需求，论述了贫困户帮扶信息管理系统的设计。明
确了系统开发设计原则，并对各子模块功能模块的功能定义进行了详细设计，
给出系统的数据流图，阐述了系统数据库的设计方法，针对相关数据表进行了
详细的分析说明。
5、贫困户帮扶信息管理系统的具体实现。论文以阐述了系统程序实现的基
本方法。并且从业务需求方面，论述了基于角色的页面功能的实现。
关键词： 扶贫；管理信息系统；B/S
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Abstract
China is a country with a large population and the unbalanced economic
development across the different areas. In the remote rural areas, the economy is
relatively below the standard and the proportion of poor households is relatively high
for historical reasons. How to ensure their basic living, how to help them, how we
can effectively manage the aid, and how we can manage a fair, just and transparent
work environment, these four “How” have concerned the whole community.
In order to meet the needs of China's economic construction and social
development, to accelerate the development of government, and to achieve a low
carbon, efficient administrative services, the main focus of this dissertation is to
study, design and implement an information management system which is web.
Based and can also meet the actual needs of the poor households. In the system
developing process, use the mature software engineering techniques to analyze the
demand of the system function and to build network application system. According
to the relevant management regulations, develop rational work processes to meet the
practical needs of the realization of poverty aid work. This dissertation studies,
designs and realizes the information management system of poverty aid to meet the
actual needs.
This dissertation is mainly on the following tropics:
1. Analysis of the topic research background and significance of the research on
current situation at home and abroad; this paper expounds the supporting information
management system to improve the efficiency of management of the important role.
2. The system involved in the development of related technology is expounded.
Respectively introduces ASP.NET technology, c #, Grid View and Ajax technology,
database technology, UML technology and B/S structure, VS.net development
environment, etc. According to the software technology, from the basic outline,
advantages and commonly used method and so on several aspects, separately carried
on the detailed analysis.4) Integrating the concept of software engineering, to each
child module design. Use a relational database, the design system required database
table.
3. Poverty Assistance Management Information System for requirement analysis.
Combed the various information management function module and a detailed
discussion, including: poor management, donation management, loan management,
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supporting management, system management module, and with management
platform as the background to each functional department business process in detail.
4. According to the specific needs of supporting system, design Poverty
Assistance Management Information System. Has been clear about the system
development and design principles, and the functions of each sub module function
definition detailed design, and gives the system of data flow diagram, this paper
expounds the system database design method, in view of the related data table to
carry on the detailed analysis and explanation.
5. Poor supporting information management system implementation. The paper
is to expound the system program to realize the basic method. And from the business
requirements, the paper discusses the role based on the realization of the function of
the page.
Keywords：Poverty Assistance; Management Information System; B/S
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第一章 绪 论
1.1研究背景
贫困户有着不同的定义，不但在农村和城市的界定不一样，而且，就是同一
级的城市，也因为不同的经济发展水平而不一样。这个界定，基本上是根据当地
政府的标准而定义的。
一个通用的标准是，贫困从简单意义上理解就是个人的收入或家庭收入满足
不了基本需求，物质条件极端艰苦。这是定性的标准。但在实际操作中有难度。
定量的标准，国家相关负责人已经明确表示，我国的扶贫标准从多年前的贫困线
786 元调整到 1067 元。不同的城市，政府为解决低收入户的困难所制定的社会保
障线标准是不同的。
我国历来重视对社会弱势群体的保护和资助。国务院办公厅 31 号文件中指
出，对于贫困户的帮扶，主要是从农村低保和扶贫开发两个方面进行。2009 年 12
月我国经济会议中对 2010 年国内经济主要工作的总体要求中指出，着力保障和改
善民户，各级政府要加强对困难人员的援助，要完善体系，提高最低生活保障标
准，提高各个企业人员的养老金和少数优抚对象待遇水平，积极有效地做好新农
村社保及养老保险试点的各项工作。
贫困户的帮扶措施多种多样，既有临时的解决燃眉之急的“输血”措施，也
有长期的解决脱贫致富的“造血”措施，常见的主要有：
1、捐赠：通过社会各界对贫困户的捐款、捐物、捐财产帮助贫困户渡过困难
时期。
2、贷款：通过银行低息、无息贷款，贫困户用于发展生产，脱贫致富。
3、帮扶：一般是党政机关干部和基层党员，或富裕户和贫困户结对子，从思
想上，项目上，技术上，生活上进行帮扶，最终使得贫困户脱离贫困。
4、低保：做好农村最低生活保障制度，使得一部分确无劳动能力，只能依靠
救济的贫困户保证能正常生活。
5、其他：如企业优先招收贫困户职工，社会对残疾人贫困户的救助，县级对
贫困户家庭的子女减免学费，发放捐赠等，经济发达地区对贫困户发放救助金，
爱心卡等措施。
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1.2项目意义
由于各类帮扶工作种类较多，数据量大，机械的重复性工作较多，需要大量
的人力物力，且容易出现计算错误，造成效率低下，加之信息发布及数据统计不
及时，会造成部分贫困户错过帮扶时间及对帮扶执行情况的怀疑，引起不必要的
麻烦，这些问题使得政府的帮扶工作难度不断加大。因此必须加快实现贫困户帮
扶管理工作的科学化、规范化。在信息技术力量不断壮大的今天，科学使用计算
机技术开发出基于实际需求的信息系统来管理贫困户帮扶工作就成为了一种最好
的可选方案。
贫困户帮扶管理信息系统是指通过计算机软件和硬件技术建立的，对贫困户
及其各项帮扶信息进行收集、分析、应用的信息系统。面对大量的数据信息，利
用信息技术建立符合县级信息化要求的帮扶管理信息系统，通过该平台实现帮扶
信息的统一发布，乡村镇代理人员在网上申请，各级管理人员在网上及时审核，
然后对各项帮扶进行全面跟踪及管理，可以节约大量的人力，提高信息的准确度，
提高帮扶效率，实现帮扶管理的公开、公平与公正。同时，构建一个相对全面、
科学、合理的帮扶管理信息系统，对开展贫困户管理、救济金发放、贷款、费用
减免、困难补助等工作均起着重要的基础性作用。
由于计算机固有的快速、准确及计算机网络的资源共享等特性，用于构建帮
扶管理信息系统，具有其他管理无法比拟的诸多优点：数据格式一致，可靠性高，
存储数据量大，数据准确性高、成本低等，从而确保贫困户管理工作的高效有序
的运行。
因此有必要对贫困户帮扶管理的政策法规及实施办法进行深入研究，在此基
础上通过科学的方法进行系统分析、系统设计，然后采用合适的信息开发技术实
现系统功能，不仅能够代替帮扶管理的传统工作，而且能够实现帮扶管理的规范、
科学、准确、及时、高效、灵活、方便、节省、公开、公平、公正等要求。
1.3国内现状
国内帮扶管理信息系统的开发及应用时间并不长。在日常管理方面，大多是
实现数据查询功能，即通过 Excel 表格的形式进行统计查询。系统的实用范围十
分有限，仅是简单的查看，而且每次信息的汇总流程十分复杂，给管理者带来极
大的不方便。
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在贫困户帮扶工作中，由于各个帮扶项目实施时间差异性、数据的动态性、
贫困户的不稳定性以及办理程序的复杂性，导致了管理工作中的许多问题：管理
零散性、缺乏系统性和缺乏科学性。为此，展开贫困户帮扶系统的设计，日常工
作管理模式由办公自动化升级为信息网络化。
曾郑鸿[1]针对目前贫困户管理工作的现状，设计了某市贫困户帮扶管理信息
系统的设计与实现。系统采用 VB6.0 作为前台应用程序开发工具，Access2000 为
后台数据库，为贫困户管理工作的信息化提供了技术支持。系统的主要功能是数
据传递与汇总。
谢黎文[2]对贫困户工作中面临的两大主要理论问题，即经济困难贫困户的管
理决策问题和国家贷款的管理问题进行了研究，并采用 C#语言，在 Asp.net 环境
下开发实现了贫困户管理信息系统，就帮扶的管理决策、贷款、风险管理等方面
提供了全面的支持。
孙楠[3]针对我国贫困户比例偏高的问题，引入数据挖掘技术这一概念，分析
其在贫困户管理系统中应用的优势，并最终提出数据仓库+数据挖掘+0LAP 组成的
DSS 解决方案。通过对贫困户管理信息系统中收集的大量数据进行高度自动化分
析，并对数据进行全面分析总结，从中发掘深层次的模式，从而为贫困户帮扶工
作提供决策支持参考。
解方文[4]从系统总体开发的角度，认真分析研究该系统在实际应用中的可行
性和前景性。采用.net 技术开发了贫困户管理信息系统，主要功能包括贫困户管
理、贷款管理、捐赠管理模块，其中贫困户申请查询系统和县级贫困户工作管理
系统分别是在 B/S 和 C/S 两个模式下实现的，集贫困户登录申请、乡镇、县审核
管理于一体。同时，通过对数据挖掘的基础理解和分析，采用了数据仓库+数据挖
掘+0LAP 组成的 DSS 解决方案，应用关联方法，仔细分析了数据仓库中的数据。
1.4论文的主要内容
近年来，随着信息技术的发展与广泛应用，各县市都自行开发或采购了自己
的政务信息管理系统，其中有的包括贫困户信息管理系统，有的正在研究开发，
如还没有完善的贫困户管理信息系统，贫困户的管理还停留在手工电子表及文档
处理状态。本文的研究思路是：在综合分析当前贫困户管理信息系统的开发模式，
功能设计，流程设计，数据处理的基础上，结合该县的贫困户帮扶管理规定，遵
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照信息系统的开发过程，对该县贫困户帮扶管理信息系统进行研究设计。
首先通过调研目前存在的一些贫困户帮扶管理系统的研究现状，在研究现状
的调研基础上分析某市贫困户帮扶管理系统的各方面需求，对系统进行功能设计
以及流程设计，在设计的基础上得出本文中的某市贫困帮扶管理系统，最后进行
相关的开发，在开发的过程中着重注意数据的处理和实现，最终完成某市贫困户
帮扶管理系统的设计。
系统的主要设计目标是：搭建一个稳定可靠，功能完善，运行快捷，操作方
便的县级贫困户帮扶管理信息系统；数据库设计合理，具有扩展性及良好的安全
性，能够保障数据库管理的安全性，保持数据的同步性与完整性，尽量减少各部
门间的人工数据通信；具有友好的用户界面，完善的查询、添加、修改、删除等
功能，方便用户的使用，并能起到辅助作用；输出完善的数据，便于用户统计及
分析，减轻用户的工作量。
1.5论文组织结构
第一章 绪论：分析和研究贫困户帮扶管理信息系统研究的现状、意义和结构。
第二章 相关技术介绍：介绍贫困户帮扶管理信息系统开发相关理论及技术。
主要包括介绍了 ASP.NET 技术、数据库技术、UML 技术以及 B/S 架构。
第三章 系统的需求分析：介绍了贫困户帮扶管理信息系统的需求分析，主要
包括帮扶管理的业务流程、用例模型、功能需求。确定系统要实现的功能及目标。
第四章 系统设计：贫困户帮扶管理信息系统数据流程，系统数据库设计，主
要对系统的表，E-R 图等做详细说明
第五章 系统实现：介绍贫困户帮扶管理信息系统的实现过程，包括系统管理、
贫困户管理、贷款、捐赠管理、帮扶管理等模块的功能界面及代码实现。
第六章 总结与展望：总结所做的不足点和进一步的研究方向。厦
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